









Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Değişik Yaşlardaki Yumurta Verimi ve Yumurta Kalite Özelliklerine İlişkin Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma yaşın Japon bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica)  yumurta verimi ile yumurta kalite özelliklerine  etkisini saptamak ve bu özelliklere ait kalıtım derecelerini tahminlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bıldırcınların 10. haftalık yaşlarından 42. haftalık yaşlarına kadar olan yumurta verimi ve yumurta kalite özellikleri saptanmış ve bu özelliklere ait kalıtım dereceleri tahminlenmiştir.




A Study on Estimations of Genetic Parameters of Egg Production and Egg Quality Characteristics of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) at Different Ages

	This study was aimed to determine the effects of age on egg production and egg quality traits and to estimate the heritabilities of these traits. In the study, egg production and egg quality traits and their heritabilities were determined in the period of 10 to 42 weeks of age.
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